


























atha yad idam uktam・ dravyasanto ‘tı?ta?na?gata?dhvastha? dharma? iti tad
a?gamayuktyanabhidha?na?d abhidha?nama?tram｜tasma?d a?gamayuktibhya?m
upapa?dyo‘yam artha ityata idam・ pratijn?a?yate,
sad atı?ta?samutpannam・ buddhokter vartama?navat｜
dhı?na?m・ sagocaratva?c
６) ca tat sattvam・ vartama?navat｜ 305｜
1. 1. 教証の正当性
uktam・ hiBhagavata?,“astibhiks・avo‘tı?tam・ ru?pam・ nocedatı?tam・ ru?pam
abhavis・yan ne?me sattva? atı?te ru?pe samaran?jyanta
７)｜yasma?t tarhy asty
atı?tam・ ru?pam・ tasma?d ime sattva?tı?te ru?pe sam・ran?jyante”｜evam ana?ga-
tam・ pratyutpannam・
８) ce?ti va?cyam｜vibhaktipratiru?pako ‘yam・ nipa?ta iti
cet｜na｜vartama?ne‘pitatprasan・ga?t｜kriya?vacanenaco?ttarapadenapu?r-
vasya kriya?vacanasya?iva padasya sa?ma?na?dhikaran・ya?t｜
［265］punas? co?ktam・ Bhagavata?, “ru?pam anityam atı?ta?na?gatam kah・
punar va?dah・ pratyutpannasyaevam・dars?ı?s?rutava?na?ryas?ra?vako‘tı?tteru?pe
‘napeks・o bhavaty ana?gatam・ ru?pam・ na?bhinandati｜pratyutpannasya
ru?pasya nirvide vira?ga?ya nirodha?ya pratipanno bhavati｜atı?tam・ ced
ru?pam・ na?bhavis・yan na s?rutava?n a?ryas?ra?vako ‘tı?te ru?pe ‘napeks・o ‘bhavis・-
yat,yasma?t tarhyastyatı?tam・ ru?pam・ tasma?cchurutava?na?ryas?ra?vako‘tı?te
ru?pe‘napeks・o bhavatı?”tivistarah・｜
tatho?ktam,“yacCha?riputrakarma?bhyatı?tam・ ks・ı?n・am・ niruddham・ vigatam・
viparin・atam・ tadastı?ti｜taccet karmaŚa?riputrana?bhivis・yanne?ha?ikatı?yas
taddhetoh・ tatpratyaya?d apa?yadurgativinipa?tam・ ka?yasya bheda?n narakes・-
u?papatsyate”iti vistarah・｜
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tada?hitacitta-［266］bha?vana?m・ sandha?yavacana?d ados・a ity cet｜na｜
uktottaratva?t｜uktottarohyes・ava?dah・｜kim・ tilapı?d・akavatpunara?vartase
｜kin?ca bha?vana?bha?vyama?nacittayoh・ svaru?pas・aktikriya?nupapatteh・ pus・t・
ava?sitatailavat,anya?nanyatva?divaks・yama?nados・a?cca｜
Parama?rthas?u?nyata?su?tra?d asad iti cet｜na｜tadarthaparijn?a?na?t｜tata
eva?na?gata?dyastitvasiddhes? ca｜
tatra?itat sya?t, parama?rthas?u?nyata?su?tre bhagavata?［267］vispas・tam
ana?gata?dina?stitvam・ pradars?itam ｜ tatra hy uktam, “caks・ur utpadya-
ma?nam・ na kutas?cid a?gacchati, nirudhyama?nam・ na kvacit sam・nicayam・
gacchatı?”ti vistarah・ ｜atı?ta?na?gatasadbha?ve ca?gatigatidos・a?bhiupagamah・
pra?pnotı?ti ｜ etac ca na ｜kutah・ su?tra?rtha?parijn?a?na?t ｜ata eva?na?ga-
ta?dyastitvasiddhes? ca ｜
su?trasya ta?vad ayam arthah・｜ yad uktam, “caks?ur utpadyama?nam・ na
kutas?cid a?gacchati nirudhyama?nam・ na kvacit sam・nichayam・ gacchatı?”ti
tadvedoktava?davidhipratis・edha?rtham・ sa?m・khyamatavyuda?sa?rtham・ ca｜
vede hy uktam, “pan?catvam a?padyama?nasya caks・ur a?ditya?d a?gatam・
punastatra?ivaprativigachati｜s?rotrama?ka?s?am｜ghra?n・am・ pr?thivı?m｜jihva?
a?pah・｜kayova?yus｜manah・ salilam・ somamityarthah・｜”tatpratis・edha?rth-
am・ Bhagava?n avocet, “caks・ur utpadyama?nam・ na kutas?cid a?gacchatı?”ti
vistarah・ ｜
［268］Sa?m・khya?h・ khalv apy a?caks・ate, “caks・us・ pradha?na?d a?gacchati
tatra?iva ca punar vigacchatı?”ti｜tannira?sa?rtham・ ca Bhagava?n avocet,
“caks・urutpadyama?nam・ nakutas?cida?gacchati｜”ades?aprades?astha?h・ khalv
ana?gata?tı?taparama?n・vavijn?aptisam・jn?ita? dharma? iti tada?gamana-
gamana?nupapattih・｜
kas tarhi va?kya?rthah・, “abhu?tva? bhavati





dham ubhayam｜anyat prabuddham upa?ttakriyam・
11)｜pu?rvam・ taddhetu?n
pratı?tya kriya?m upa?datte prabudhyata ity arthah・｜upa?ttakriyam・ ca
dvitı?yam｜tad dhikriya?m ujjhat prativigacchatı?tyuktam・ bhavati｜
Sa?m・khyamatanis・edha?rtham・ va?｜Sa?m・khya?na?m・ khalv ekam・ ka?ran・am・
nityam・ sva?m・ ja?tim ajahat tena tena vika?ravis?es・a?tmana? bhu?tva? bhu?tva?
‘nyena?nyena ka?ryavis?es・a?tmana? parin・amatı?ti｜tat pratis・edha?rtham・
Bhagava?n avocat, caks・ur utpadyama?nam・ na kutas?cid a?gacchati nirud-
hyama?nam・ na kvacit sam・nichayam・ gacchati”iti｜caks・ur abhu?tva? var-
tama?ne ‘dhvani ks・an・ama?tram・ kriya?ru?pam a?da?ya tyaktva? punar adar-
s?anam・ gacchati｜




kriya?m upa?dada?nam・ na kutas?cid a?gacchati｜kutah・ punas tatsattvam iti
cet｜mukhyasatta?vis・t・e kartari s?a?naco vidha?na?n nirudhyama?navad iti｜
tasma?d durvihitaveta?lottha?panavat12) Sautra?ntikaih・ svapaks・opagha?ta?ya
su?tram etad a?s?rı?yate｜
evam・ ta?vad a?gama?t siddham adhvatraya?stitvam ｜
1. 2. 理証の正当性
yuktito ‘pi, “dhı?na?m・ sagocaratva?c
13) ca tatsattvam・ vartama?navat”(305
cd)｜tada?ka?raya? khalu buddhya? yasya?rthasya svasa?ma?nyalaks・an・am・ par-
icchidyate,yas? caBuddho?ktana?maka?yadharmaka?ya?bhya?m14) abhidyotyate
sa parama?- rthato vidyate｜katham vartama?nacaks・u?ru?pa?divat｜
jn?a?najn?eya?bhi-dha?na?bhidheyasam・bandhah・






na?sada?lambana? buddhir a?gama?d upapattitah・｜306ab
2. 1. 教証
a?gamas ta?vat “caks・uh・ pratı?tya ru?pam・ co?tpadyate caks・urvijn?a?nam・
ya?vanmanah・ prattı?tyadharma?s?co?tpadyatemanovijn?a?nam｜eta?vacca?itat
sarvam asti” ity uktam・ Bhagavata?｜tatra manovijn?a?nam・ traiydhvika?-
sam・skr?tadharmavis・aya?［yam］
17), pan?cavijn?a?naka?ya?h・ pratyutpannapan?ca-
vis・aya?lambana?h・｜na tu kvacid asada?lambanam
18) uktam・, na?pi tad astı?ti
tadvis・ayabuddhyabha?vah・｜
tatho?ktam “yad uta19) loke na?sti tad aham・ draks・ya?mi”iti vistarah・｜
［270］tatha? “traya?n・a?m・ sannipa?tah・ spars?ah・｜sahaja?ta? vedana?”iti vista-
rah・｜etena?bhidha?na?bhidheyasam・bandhah・ pratyuktah・｜tadevam・ satisu?tre
‘smin madhyama? pratipat pradars?ita?｜yad uta kenacit praka?ren・a s?u?nya?h・
sam・ ska?ra?h・ mithya?parikalpitena purus・a?layavijn?a?na?bhu?taparikalpa?dina?｜
kenacid as?u?nya?h・, yad uta svalaks・an・asa?ma?nyalaks・an・a?bhya?m iti｜yatha?
Ka?tya?yanasu?tre20)“lokasamudayam・ jn?a?tva? ya? lokena?stita? sa? nabhavati
｜lokanirodham・ jn?a?tva? ya? loke ‘sti ta? sa? na bhavati itı?mau dva?v antau







21) ity asya jn?a?nasya?bhidha?nasya ca?sadvis・aya-
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tvam iti cet｜tatra bru?mah・,
anya?peks・ye‘tha sam・bandhapratis・edho‘s?vas?r?n
・gayoh・｜ 306cd｜
yo‘yam・ na?sti s?as?avis・a?n・a?dipratis・edho‘sya tarhikim・ pratis・edhyam yady
asada?lambana? buddhir na?styabhidha?nam・ va?nirabhidheyam iti atra?padis-?
yate｜anya?peks・ye‘tha sam・bandhapratis・edhah・｜ka?ryaka?ran・a?dis trividhah・
sam・bandho ‘tra govis・a?n・a?dis・u pu?rvadr?s・t・ah・ s?as?avis・a?n・a?dis・u pratis・iddhyate｜
s?as?as?iroma?traka?ka?s?adha?tusam・bandhadars?ana?d
22) yadi s?as?as?irasy api23)
vis・a?n・am abhavis・yat
24) tadvad evo?palapsyata｜na co?palabyate｜tasma?t
sam・bandha?ntara?peks・am・ s?as?avis・a?n・as?abdagad・uma?tram・ nan?a? sam・bandhy-
antarasam・bandhabuddhyapeks・en・a?vadyotyate, na tu kin?cid abhidha?nam
abhidheyam・ va? pratis・edhya?tmana?
25) s?rı?yata iti siddham・ sarva? buddhih・
sadvis・aye?ti｜




28) janis・yate dhvastam・ va? govis・a?n・am iti dra-
s・t・avyam｜
2. 2. 2. 第十三処をめぐって
trayodas?a?yatanapratis・edhabuddhivis・aya?d astitva?d asada?lambana? bu-
ddhirastı?ticet｜ na｜ bhagavata?ivava?gvastuma?trametaditinirn・ı?tatva?t｜
uktam・ hibhagavata? hastata?lopame
29) su?tre“eta?vat sarvam・ yadutacaks・u?
ru?pam・ ca ya?van mano dharma?m・s?ca｜yah・ kas?cid etad dvayam・ pratya?-
khya?ya?nyad30) dvayam・ jn?eyam abhidheyam・ va?［272］ kalpayet va?gva-
stuma?trameva?syasya?t｜ pr?s・t・ova? nasam・praja?nı?ya?duttareva? sam・moham
a?padyeta｜ yatha?pi tadavis・ayatva?t｜” iti｜ kin?ca asti s?as?avis・a?n・a?bhi-
dha?na?bhidheyavan na?styuktir api va?gvastuma?tram・ vis・a?n・a?khya?bhidheya?-
rthasam・bandhavihı?nam｜ etena s・as・t・hah・ skandhah・ pratyuktah・｜
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2. 2. 3. 五蘊をめぐって
kin?ca pan?caskandhavis・ayaviparı?tajn?a?napratis・edha?t｜ala?tacakrabuddhi-
pratis・edhavat dvicandrabuddhipatis・edhavacca｜uktam・ hiBhagavata?“ye
kecid a?tme?ti samanupas?yantah・ samanupas?yanti sarve ta ima?n eva
pan?opa?da?naskandha?n samanupas?yantah・ samanupas?yanti”iti skandhavis・a-
yeca?is・a? nitya?tma-dravyabhra?ntir ityavadyotyate｜
2. 2. 4. 否定辞（na）をめぐって
kin?ca nan?ah・ sadasatpratis・edhyavis・ayatva?nupattes? ca｜santam・ ta?vad
artham・ na pratis・eddhum
31) samarthah・｜yadi hi santam artham・ s?aknuya?t











































































































































































































































































kopan・is・ad, III.2.3の文が挙げられている。Ya?jn?avalkye?ti hova?ca yatra?sya purus・-
asyamr・tasya?gnim・ va?g apyetiva?tam・ pra?n・as?caks・ura?dityam・ manas?candram・
dis?ah・ s?rotram・ pr・thivı?m・ s?arı?ram a?ka?s?am a?tma?...nidhı?yate...（...この死者の言葉
も火へ行く。息は風へ、眼は太陽へ、意は月へ、耳は方角へ、身は地へ、我（アー
トマン）は空へ...帰する。）
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